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Agradecimento aos avaliadores 
 
A equipe da Revista DAPesquisa agradece e destaca a valorosa contribuição aos 
seguintes colegas que avaliaram manuscritos submetidos ao longo de 2018. 
 
Adeline Annelyse Marie Stervinou 
Adriana Moreira 
Adriane Hernandez 
Alberto Ribas Semeler 
Alexandre Gonçalves 
Alice de Oliveira Viana 
Aline Essenburg 
Ana Bahia 
Ana Beck 
Anderson do Nascimento 
Andreia Paris 
Ane Beck 
Angelica Neuscharank 
Anna Pereira de Carvalho 
Arina Blum 
Bernadette Penek 
Camila Barth Paiva 
Carla Neves 
Celia Maria Ramos 
Charles Leite da Silva 
Clarissa Santos Silva 
Clediane Lourenço 
Cristiano Alves 
Cyntia de Queiroz 
Daiane Jacobs 
Daniela Machado 
Daniela Novelli 
Danielli Rodrigues 
Deborah Viana Cardoso 
Douglas Luiz Menegazzi 
Eliana Calegari  
Elisa Ashton 
Elton Nickel 
Ernesto Hartmann 
Eugenio Merino 
Fabiane Tejada da Silveira 
Fátima Costa de Lima 
Fellipe Teixeira Albuquerque  
Fernanda Beuren 
Fernanda Capella Rugno 
Fernando Vázquez Ramos 
Gabriela Botelho Mager 
Glauber Lúcio Alves Santiago 
Guilherme Philippe Ferreira 
Gustavo Dias 
Henrique Saidel 
Heron Trierveiler 
Icléia Silveira 
Izabel Concessa Alencar Arrais 
José Carlos Pereira 
Jose Oliveira Parente 
José Pereira 
Juliana Moraes 
Karine Mello Freire 
Leonardo Augusto Gomez Castillo 
Lilian Maus Junqueira 
Liliane Chaves Villaça 
Lisiane Ilha Librelotto 
Lucia Barrenechea 
Luciana Silveira Cardoso 
Mara Sant'Anna 
Marcelo Ferreira 
Marcio Ghizzo 
Marcio Roberto Ghizzo 
Maria Bonadio 
Maria da S.C.G. de Mattos 
Maria da Silva Stolf 
Maria veronica Silva Pinto 
Marina de Oliveira 
Marta Martins 
Matteo Bonfitto Junior 
Mírian Lima 
Murilo Scoz 
Nadja Lamas 
Nelma Cristina Silva Barbosa de Mattos 
Noris Mara Martins Leal 
Patrícia Borba 
Paulo Ferroli 
Paulo Gaiger 
Pedro Martins 
Priscila Ferreira 
Reinilda de Fátima Minuzzi 
Renata Wilner 
Ricardo Figueiredo 
Rita Engles 
Rita Helena Sousa Ferreira Gomes 
Robson Costa 
Rosa Gabriella de Castro Gonçalves 
Rosane Cardoso de Araújo 
Rosangela Cherem 
Roseane Martins Coelho 
Schmidt Norenberg 
Sérgio Torres 
Sidélia Santos Teixeira 
Tiago Franca Barreto 
Uda Fialho 
Vanessa Caldeira Leite 
Vera Martins Collaço 
Vicente Concilio 
Viviane Baschirotto 
Viviane Beineke 
 
